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MTXPG濃度に最も影響する患者因子として、治療開始前の体型(Body mass index :BMI)
が抽出された。治療開始前のBMIをやせ群＜18.5 kg/m2、正常群18.5‐24.9 kg/m2、肥満群







髙 橋 千 紘 
Association of erythrocyte methotrexate-polyglutamate levels with the efficacy and 
hepatotoxicity of methotrexate in patients with rheumatoid arthritis: a 76 –week prospective 
study 
（関節リウマチ患者において赤血球中メトトレキサートポリグルタメート濃度はメトト 
 レキサートの効果や肝機能障害と関連する: 76週での前向き試験） 
